




DIE X X V I I I . MA1I. 
IN F E S T O 
S. AU6USTINI EPI8C0PI E T CONPESSORIS. 
Dúplex. 
Omnia de Communi Confes-
soris Pontificis, praeter se-
quenti. 
In Hymno Iste Conféssor 
mutatur tertius versus. 
Oratio. 
Deus, qui Auglórum gen-
tes, praedicatióne et mirácu-
lis beáti Augustini Confessó-
ris tui atque Pontificis, verae 
fídei luce illustráre dignátus 
es: concede; ut ipso interve-
niente, errántium corda ad ve-
ritátis tuae rédeant unitátem, 
et nos in tua simus volúntate 
concórdes. Per Dóminum... 
IN I. NOCTURNO. 
Lectiones de Scríptura oc-
currente. 
LECTIO IV. 
Angustí ñus Romae in Late-
ranénsi coenóbio mónachus, a 
Gregório Magno cum sóciis 
mónachis fere quadragínta 
in Angliam inissus est auno 
quingentésimo nonagésimo 
séptimo, ut gentes illas ad 
Cristum convérteret. Erat eo 
témpore rex Ethelbértus in 
Cántio potentíssimus, qui au-
díta advéntus Augustini cau-
sa, eum cum sóciis Oantuá-
riam, sui regni metrópolim, 
invitávit; ibique manéndi et 
Christum prsedicándi facultá-
tem eínde liberáliter concés-
sit. Quare sanctus vir prope 
Cantuáriam oratórium extrú-
xit, ubi ipse aliquámdiu con-
sédit, atque Apostólicam v i -





tióne plúrimis firmáta mirá-
culis, ac vitse exémplo sic in -
suiános illos demúlsit, ut eó-
rum plerósque ad Cbristiánam 
fidem perdúxerit, ac demum 
regem ipsum, quem cum i n -
número suórum comitátu sa-
cro fonte lustrávit, summa 
cum laetítia Berthse régiae uxó-
ris, quse christiára erat. Olim 
in Natáli Dómini, cúm decem 
míllibus et ámplius baptís-
mum in álveo flúminis Eborá-
ci contulísset, quoquot ex iis 
morbo áliquo affécti erant. 
cum ánimáe salúte, corporis 
queque sanitátem recepísse 
memóriae próditum est Jussu 
Gregórii ordinátus Epíscopus, 
sedem Cantuária) iastítuit in 
Ecclésia Salvatóris a se erécta, 
in qua mónachos óperis sui 
subsidiários colocávit; et sanc-
ti Petri monastérium, quod 
póstea et a suo nomine dictum 
est, in suburbánis constrúxit 
Idem Gregórius usum Pállii 
cum facultáte ecelesiásticíe 
hierarchíae in Anglía insti-
tuéndie ei concéssit, quo no-
vam etiam operariórum ma-
num misit, nempe Mellitum, 




Dispósitis ejus Ecclésise re 
bus, synodum liábuit Augus-
tínus cum Epíscopis atqtie 
Doctóribus véterum Britónum, 
qui in Pasclia; celebratióne ali-
ísque rítibus ab Ecclésia Ro-
mana jamdúdnm dissidébant. 
Sed cúm eos ñeque Apostóli-
cae Sedis auctoritáte, ñeque 
miráculismovére posset ut dis-
sídio cessárent, prophético spí-
ritu eis excídium praenun-
tiávit Dé ñique málimis pro 
Cliristo exantlátis labóribus, 
miráculis clarus, cúm Melli-
tum Londinénsi Ecclésise prae-
fecísset^ Justum Roffénsi, SUSB 
Lauréntium, in ccelum migrá-
vit séptimo kaléndas Jupias, 
Etbelbérto regnánte, ac se-
púltus est in Monastério sanc-
t i Petri, quod exíude Caátua-
riénsium Antístituin et áliquot 
Regum conditórium fuit. Ejus 
cultum fervénti ^tudio prose-
quútae sunt Anglórum gen-
tes, ac Leo Décimus tertius 
Póntifex Máximus ejus Offi-
cium et Missam ad univérsam 
exténdit Ecclésiam. 
ni. Iste est qui ante .. 
IN I I I . NOCTURNO. 
Lectiones -de Homilía in 
Evangel. Designávit Dóminus 
de Comm. Evangel 
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